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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kekangan-kekangan
yang dihadapi oleh koperasi-koperasi sekolah menengah di Daerah
Kubang Pasu, Kedah Darul Aman.  Kajian ini akan mencari
jawapan sama ada kekangan koperasi sekolah menengah di daerah
ini, adalah disebabkan oleh modal, lokasi/ruang, akta/peraturan
dan produk/perkhidmatan.  Model kajian ini mengandungi tiga
komponen asas iaitu ciri individu, demografi dan faktor perkaitan
koperasi sebagai angkubah bebas. Manakala angkubah bersandar
ialah modal, lokasi / ruang, akta / peraturan dan produk/
perkhidmatan. Hanya pelajar yang menjadi ahli koperasi sekolah
dari tingkatan satu hingga tingkatan enam akan dipilih sebagai
responden kajian. Populasi kajian ini ialah seramai 2,331 ahli
koperasi. Sampel sebanyak 30 peratus atau 371 orang ahli
koperasi sahaja dipilih dari populasi ini dengan menggunakan
pemilihan secara “Stratified Random Sampling” supaya
memastikan kajian ini dapat dibuktikan kesahihannya. Satu
kajian rintis telah dijalankan di Sekolah Menengah Sultan Abdul
Halim, Jitra bagi menentukan tahap kebolehpercayaan terhadap
soalan-soalan  yang telah dibina. Nilai “Cronbach Alpha” yang
diperolehi menunjukkan tahap yang tinggi iaitu sebanyak 0.759.
Dalam kajian ini satu borang soalselidik telah digunakan bagi
mendapatkan maklumat dan maklumbalas yang diperlukan.
Empat buah sekolah telah dipilih dalam kajian ini di mana dua
daripadanya adalah sekolah gred A dan dua buah sekolah lagi
adalah gred B. Soalan kajian dibahagikan kepada dua bahagian,
yang mana bahagian satu mengandungi angkubah bersandar
terdiri daripada 22 soalan yang berkaitan dengan kekangan
koperasi. Analisis data dibuat dengan menggunakan kaedah
Ujian- t, Analisa Varian Sehala (ANOVA)  dan Analisa Regresi
Berganda. Hasil ujian mendapati bahawa terdapat hubungan yang
tidak signifikan di antara kekangan koperasi dengan angkubah
jantina, umur, bangsa, sokongan guru dan kesedaran pelajar.
Manakala bagi angkubah seperti taraf pendidikan, pendapatan
keluarga, saiz keluarga, lokasi sekolah dan gred sekolah didapati
terdapat hubungan yang signifikan dengan kekangan koperasi
sekolah. Sebaliknya hasil keputusan dari ujian Analisis Regresi
Berganda mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di
antara kekangan koperasi dengan angkubah bebas pada  tahap
signifikan p < 0.05.
. . .ill
The purpose of the study is to identify the constraints faced by
secondary school cooperatives in the district of Kubang Pasu,
Kedah Darul Aman.  This study attempts to find the answer to
whether the constraints faced by secondary schools in this district
are due to capital, location, act and products/services. This study
contains 3 main components namely, individual characteristics,
demography and cooperative related factors as the independent
variables, while the dependent variables are capital, location, act
and products/services. Respondents consist of students who have
been members of these school cooperatives from Form One through
Form Six. The sample population is 2331 cooperative members.
30% of 371 members were chosen from the population by the mean
of Stratified Random Sampling to ensure the validity of the study.
A pilot study was conducted at Sekolah Menengah Sultan Abdul
Halim, Jitra to ascertain the validity level of the question
constructed. The Cronbach Alpha value obtained showed that the
level was high which was 0.759. In the study, the questionnaires
were used to gather information and responses needed. 4 schools
were selected for the study whereby 2 of them are in the Grade A
category while the other 2 fall into the Grade B category. The
questions were divided into 2 sections. The first section contained
the independent variables which consisted of 13 questions while
the second section contained the dependent variables consisted of
22 questions related to cooperative constraints. The data analysis
was made by using the t-test, ANOVA,  and Multiple Regression
Analysis. The result of the test showed that there is no significant
relation between cooperative constraints and gender, age, race,
teacher’s support and students’ awareness. However, it was found
that there is a significant relation between level of education,
family income, family size, school location, and school grade with
cooperatives constraints. On the other hand, the result of the
Multiple Regression Test showed that there is a significant relation
between cooperative constraints and independent variables at the
level of significance p < 0.05.
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BABI
PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Penyatuan umat mempunyai objektifnya yang tersendiri, iaitw
menyeru ke arah kebaikan syariat Islam itu sendiri, menyuruh
kepada kebajikan seterusnya mencegah daripada kemungkaran.
Oleh itu semua kegiatan dalam masyarakat objektifnya bukan
setakat mencari kebaikan untuk diri mereka sahaja malah lebih
jauh daripada itu, iaitu untuk menegakkan peraturan-peraturan
dalam agama dan membasmi segala bentuk kejahatan yang
ditegah oleh agama.
Umpamanya seseorang yang menjalankan aktiviti perniagaan,
seharusnya ia bukan hanya untuk bertujuan mencari keuntungan
semata-mata sebagai mana  halnya dalam sistem ekonomi moden,
yang dikenali dengan dasar perdagangan bebas. Malah yang
menjadi matlamat utamanya ialah memberi  khidmat kebajikan,
iaitu dengan menolong orang ramai mendapatkan barang
keperluan hidup  mereka hari-hari, supaya mereka tidak mengalami
kesulitan. Di samping  itu mereka boleh mendapatkan keuntungan
sebagai sumber hidup  untuk diri dan keluarga.
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